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Aineiston kuvailun tavoite
Varmistaa, että aineistoa hakeva käyttäjä:
• tunnistaa haluamansa manifestaation
• tunnistaa manifestaation sisältämät teokset ja
ekspressiot
• tunnistaa teoksen tekijän tai tekijät
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Kuvailun tulee sisältää
Kaikki ydinelementit, jotka ovat sovellettavissa ja
varmistettavissa
• Vähimmäisvaatimukset, jotta RDA-kuvailuohjeiden mukainen
aineiston kuvailu toteutuu.
Muita elementtejä, jos niitä tarvitaan erottamaan
entiteettejä toisistaan
• Esim. samannimiset teokset tai henkilöt
• Eri versiot, julkaisumuodot yms.
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Lisäydinelementit Suomessa
Suomalaisten kirjastojen linjaamat
lisäydinelementit
• Tarkentavat RDA-kuvailuohjeen soveltamista
Suomessa
• Tavoitteena hyvä, yhtenäinen kuvailun taso
• Kuvaileva yhteisö voi halutessaan laatia
tarkempia suosituksia kuvailun tasosta esim.
työohjeisiin
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Ydinelementit vaihtelevat aineiston mukaan
• Monografiat
• Sarja-aineisto
• Musiikkiaineisto
• Kartta-aineisto
• Julkaisematon aineisto
• Valtiosopimukset
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Elementtien määrään vaikuttavat
• RDA-kuvailuohjeiden mukaiset ydinelementit
ü pakolliset
ü tarvittaessa käytettävät
• Suomalaisten kirjastojen linjaukset
• Aineiston ominaispiirteet ja erityisohjeet
• Erottuuko kuvailtava entiteetti muista entiteeteistä yllä
mainitulla kuvailun tarkkuudella?
ü Jos ei, tulee käyttää muita elementtejä
HUOM! Koskee vähimmäistason kuvailua.
Kirjastot voivat sopia tarkemmasta kuvailutasosta
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Entiteettien ja niiden välisten
suhteiden kuvailu
ydinelementtien avulla
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Lähtökohta
• RDA-kuvailuohjeiden mukainen kuvailu
• Tarkoitus havainnollistaa entiteettien ja niiden
välisten suhteiden kuvailua
• MARC 21 –formaattia tai nykyisiä järjestelmiä ei
ole huomioitu
• Suomalaisten kirjastojen lisäydinelementtejä
paljon, esimerkeissä otanta
• Ydinelementeistä erillinen dokumentti
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Manifestaatio Teos Henkilö
Ekspressio
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Manifestaatioon
liittyvät ydinelementit
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Manifestaatio
Nimeke Vastuullisuustieto
Painos
Sarja-aineiston
numerointi
Tuotantotiedot
Julkaisutiedot
Sarjatiedot
Tunniste
Tallennetyyppi
Mediatyyppi
Muut
nimekkeet
Laajuus
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Värien selitykset
Ydinelementti aina, mikäli tieto saatavilla
Ydinelementti suomalaisten kirjastojen linjauksissa
Aineistokohtainen ydinelementti
Ydinelementti, jos tietyt ehdot toteutuvat
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Seitsemän veljestä
Aleksis Kivi
9. painos
Helsinki
Gummerus
2010
ISBN 978-951-20-8293-3
Nide
405 sivua
Käytettävissä
ilman laitetta
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Manifestaation sisältämä teos
Mikä teos on saanut ilmiasun manifestaatiossa?
Ensisijaiset suhteet
• Manifestaation sisältämä teos
• Jos teoksesta on useita ekspressioita, niin myös
manifestaation sisältämä ekspressio
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Teokseen
liittyvät ydinelementit
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Teos
Ensisijainen
nimeke
Tunniste
Muoto
Ajankohta tai
ajanjakso
Valtiosopimuksen
ajankohta tai
ajanjakso
Alkuperään
liittyvä paikka
Musiikkiteoksen
sävellaji
Musiikkiteoksen
esityskokoonpano
Musiikkiteoksen
numeerinen tunniste
Muut erottavat
ominaispiirteet
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Seitsemän
veljestä
Teoksen
tunniste
Romaani
1870
Alkuperään
liittyvä paikka
Muut erottavat
ominaispiirteet
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Teokseen liittyvät suhteet
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Teoksen ja tekijän välinen suhde
Seuraavat suhteet ovat ydinelementtejä:
• Tekijä (jos tekijöitä on useampia, niin
pääasiallinen vastuullinen tekijä)
• Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai
yhteisö
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Kaikki tekijät merkitään
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Suhteen määrite tarkentaa tekijän roolia
Suhteen määrite: kirjoittaja
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Teoksen aihe
• Luku 23 lisätty RDA-kuvailuohjeisiin 2015
(Teosten ja aiheen välisen suhteen
merkitsemisen yleiset suositukset)
• Teoksen ja sen aiheen välille merkitään
vähintään yksi aihetta osoittava suhde
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Teoksen aihe
kapinointi
auktoriteetti
Lähteet:
• Helmet
• Kirjasampo
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Henkilöön
liittyvät ydinelementit
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Henkilö
Ensisijainen nimi
Tunniste
Arvonimi
Syntymäaika
Kuolinaika
Toimintaan
liittyvä
ajanjakso
Ammatti
tai ala
Nimen
täydellisempi
muoto
Muu henkilöön
liittyvä määrite
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Kivi, Aleksis
1834
1872
Kirjailija
Tunniste
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Ekspressioon
liittyvät ydinelementit
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Ekspressio
Tunniste Sisältötyyppi
Kieli
Ajankohta
tai ajanjakso
Muut erottavat
ominaispiirteet
Kartan
horisontaalinen
mittakaava
Kartan
vertikaalinen
mittakaava
Ekspression
tekijä
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suomi
ekspression
tunniste
teksti
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suomi
ekspression
tunniste
teksti
Gallén-
Kallela
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ruotsi
ekspression
tunniste
teksti
Diktonius
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Ekspression tekijä
Suomalaisten kirjastojen linjaus. Seuraavat
ekspression tekijät merkitään aina.
• Toimittaja
• Kääntäjä
• Sanoittaja
• Sovittaja
• Kuvittaja (kuvateosten kohdalla)
• Muut ekspression tekijät merkitään, jos ne
katsotaan tärkeiksi
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Ekspressioon liittyvät suhteet
Ensisijaiset suhteet
• Mikä teos saa ekspressiossa ilmenemismuodon?
üEkspression suhde teokseen
• Mikä manifestaatio antaa ekspressiolle ilmiasun?
üEkspression suhde manifestaatioon
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Ekspression ja ekspression tekijän välinen suhde
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Manifestaatio
tallennetyyppi
nide
Teos
Seitsemän veljestä
Ekspressio
suomi
Gallén-Kallela
Henkilö
Kivi, Aleksis
Henkilö
Gallén-Kallela, Akseli
Suhteen määrite
kuvittaja
Suhteen määrite
kirjoittaja
Manifestaatio
tallennetyyppi
verkkoaineisto
Ekspressio
ruotsi
Diktonius
Henkilö
Diktonius, Elmer
Suhteen määrite
kääntäjä
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Entiteettien mukainen kuvailu voi
selkeyttää hakutulosten
näkymää?
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Teoksia: 1
• Johdatus varallisuusoikeuteen
Ekspressioita: 2
• 1. versio (2008)
• 2. muokattu versio (2013)
Manifestaatioita: 4
• painettu (2008)
• e-aineisto (2008)
• painettu (2013)
• e-aineisto (2013)
Kappaleita: useita
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Kertausta
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Manifestaation kuvailu
Merkitään ydinelementit
• Huomioidaan kuvailtavan aineiston ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava manifestaatio muista samannimisistä
manifestaatioista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Tunnistetaan teos
ü merkitään suhde teokseen
• Onko ekspressioita useampia? (käännöksiä, mukaelmia tms.)
ü merkitään suhde ekspressioon
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Teoksen kuvailu
Merkitään ydinelementit
• Huomioidaan musiikkiteosten ominaispiirteet
• Ei kansallisia linjauksia
• Erottuuko kuvailtava teos muista samannimisistä teoksista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Merkitään suhde tekijään tai tekijöihin
• Merkitään suhteet teokseen liittyviin muihin henkilöihin,
sukuihin tai yhteisöihin
• Merkitään vähintään yksi teoksen aihetta osoittava suhde
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Ekspression kuvailu
Merkitään ydinelementit
• Kuvailtavan aineiston ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava ekspressio muista samannimisistä
ekspressioista?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suhteet
• Mikä teos saa ekspressiossa ilmenemismuodon?
ü Ekspression suhde teokseen
• Mikä manifestaatio antaa ekspressiolle ilmiasun?
ü Ekspression suhde manifestaatioon
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Ekspression ja ekspression tekijän välinen suhde
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Henkilön, suvun tai yhteisön
(toimijan) kuvailu
Merkitään ydinelementit
• Kuvailtavan toimijan ominaispiirteet
• Huomioidaan kansalliset linjaukset
• Erottuuko kuvailtava toimija muista samannimisistä entiteeteistä?
ü merkitään tarvittava määrä muita elementtejä
Suomalaisten kirjastojen linjaus
• Merkitään aina muista erottava elementti
• Merkitään
ü tunnistamistaso
ü yksilöimätön nimi
ü käytetty lähde
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Henkilöön, sukuun tai yhteisöön
liittyvät suhteet
• Tekijän suhde teokseen
• Muun teokseen liittyvän toimijan suhde teokseen
• Kansalliset linjaukset
ü Tekijän suhde ekspressioon
ü Viittauksen kohteena oleva henkilö
ü Viittauksen kohteena oleva yhteisö
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Toimijoihin liittyvät ydinelementit
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Henkilö
Ensisijainen nimi
Tunniste
Arvonimi
Syntymäaika
Kuolinaika
Toimintaan
liittyvä
ajanjakso
Ammatti
tai ala
Nimen
täydellisempi
muoto
Muu henkilöön
liittyvä määrite
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Suku
Ensisijainen nimi
Tunniste
Paikka
Tyyppi
Aika
Tunnettu jäsen
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Yhteisö
Ensisijainen nimi
Tunniste
Perustamisaika
Lakkauttamisaika
Toimintaan
liittyvä
ajanjakso
Muu yhteisöön liittyvä
paikkaYhteisöönliittyvä laitos
Muu yhteisöön
liittyvä määrite
Konferenssin
• paikka
• ajankohta
• numero
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Kuvailutyötä tekevän rooli
• Ymmärrys ydinelementeistä ja elementeistä
hyvän kuvailun perustana
• Kuvailijan ammattitaitoa tarvitaan ratkaisujen
tekemiseen. Tähän vaikuttaa:
• Kuvailtava aineisto
• Käytössä olevat kuvailusäännöt ja sovellusohjeet
• Formaatin ja järjestelmien luomat edellytykset
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Miten ydinelementit löytyvät?
• Linkki ydinelementtien luetteloon löytyy RDA-
tiedotussivuilta
• RDA:n johdantokappale: 0.6 Ydinelementit
• RDA Toolkitin avulla voi tehdä hakuja
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Haku RDA Toolkitista:
”Core Element*”
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KANSALLISKIRJASTO
Tools välilehti
RDA: Element Set
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Teoksen ensisijainen nimeke on ydinelementti
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Kuvat
§ Seitsemän veljestä. Gummerus 2010. Kuva:
Gummerus Kustannus
§ Aleksis Kivi. Muotokuva, Albert Edelfeldt 1873.
Doria, Kansalliskirjaston julkaisuarkisto.
§ Seitsemän veljestä. Yrjö Weilin 1908. Somistanut
Akseli Gallén-Kallela. Kuva: Doria, Kansalliskirjaston
julkaisuarkisto.
§ Sju bröder. Schildt 1948. Kuva: Libris.
§ Screen image from the RDA Toolkit
(www.rdatoolkit.org) used by permission of the Co-
Publishers for RDA (American Library Association,
Canadian Library Association, and CILIP: Chartered
Institute of Library and Information Professionals)
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Kiitos!
RDA-tiedotussivut
kuvailusaannot-posti [at] helsinki.fi
